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ot i ser paisatges 
inclosos en el Catà-
leg del Patrimoni 
d’Argentona, actual-
ment en fase d’apro-
vació provisional, l’empresa de 
serveis que manté les xarxes elèc-
triques ha esporgat de qualsevol 
manera els millors arbres, alzines 
i roures, de la riera de Clarà (fi txa 
R4-04 del Catàleg) i l’Aixerna-
dor (inclòs a la fi txa de la Riera 
d’Argentona R3-06). Així, se’ls ha 
capolat la copa, amb talls de bran-
ques estructurals, fet que afavo-
rirà l’entrada de fongs i insectes, 
la mortaldat de part de la copa i, 
sobretot, la desestructuració dels 
arbres pels quals es va fer la seva 
protecció i inclusió al Catàleg.
Des del Centre d’Estudis Ar -
gentonins ens preguntem: de 
què serveix elaborar un Catàleg, 
incorporar-hi els millors ele-
ments, si després qualsevol pot 
destruir-ne el patrimoni de forma 
gratuïta i descarada? Com és que 
una empresa de serveis pot actuar 
així, sense respectar la normativa 
de patrimoni? Què passarà ara 
amb els responsables d’aquesta 
esporgada salvatge? Què es farà 
perquè en un futur no es tornin a 
destruir elements del Catàleg del 
Patrimoni d’Argentona? Dema-
nem a l’ajuntament que esbrini 
si l’empresa de serveis ha actuat 
incorrectament i en cas afi rmatiu 
obri el corresponent expedient 
sancionador. La destrucció del 
patrimoni natural no pot quedar 
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